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tramway du quartier de
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rue de Koenigshoffen, nœud
routier A35/A351
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le  diagnostic  réalisé  rue  de  Koenigshoffen,  dans  le  cadre du  projet  de  desserte
Tramway (phase 1, secteur 2), est situé immédiatement à l’est de l’autoroute A35, au
milieu d’un nœud routier. Le terrain a fait l’objet d’un apport massif de remblais (entre
1,5 m et 3 m) à l’occasion de l’aménagement autoroutier de la fin des années 1960. Les
tranchées  devant  être  larges  et  profondes  afin  d’atteindre  les  potentiels  niveaux
archéologiques à 3,5 m et 4 m de profondeur, seuls 2,5 % de la superficie ont pu être
sondés.
2 Deux  secteurs  d’occupation  antique  ont  été  reconnus.  Au  sud,  il  s’agit  d’éléments
d’habitat  qui  se  composent  d’au  moins  un  bâtiment,  dont  les  fondations  sont
matérialisées par des fosses de fondation circulaires (0,5 m de diamètre) remplies de
graviers  et  galets,  et  d’une  cave.  On  note  une  très  faible  épaisseur  des  dépôts
stratigraphiques  qui  peut  s’expliquer  par  une  intensité  d’occupation  réduite.  Cet
habitat  semble  s’inscrire  dans  la  continuité  de  développement  de  l’agglomération
antique  de  Koenigshoffen,  le  long  de  l’axe  de  la  route  des  Romains  situé
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approximativement  à  une  vingtaine  de  mètres.  La  chronologie  enregistrée  par  la
céramique (IIe-IIIe s. apr. J.‑C.) est cohérente avec ce scénario.
3 Le second secteur d’occupation romaine est localisé à 40 m plus au nord. Il comprend
notamment deux sépultures à crémation du Haut-Empire. La première se compose d’un
vase ossuaire protégé par un fragment de tuile (tegula). La seconde est matérialisée par
quelques  fragments  d’os  accompagnés  d’un  amas  de  tessons  provenant  de  trois
céramiques dont ceux d’une amphore en pâte fine rosée (production de Narbonnaise
probable). La fenêtre d’observation est trop étroite pour évaluer l’importance et cerner
les limites de cet espace funéraire localisé à 70 m au nord de l’axe antique de la route
des Romains.  La relation de ces sépultures à crémation avec un fossé orienté nord-
ouest – sud-est n’est pas établie. Celui-ci, large d’1,3 m, contient des os de bovins dans
la  partie  supérieure du comblement.  À  l’ouest,  il  sert  de  limite  à  une grande fosse
indéterminée qui livre de la céramique datable de la seconde moitié du IIe s. Il n’est pas
possible, à ce stade, de déterminer si les faits de ce secteur sont contemporains ou s’ils
se succèdent au cours du Haut-Empire.
4 Les  sondages  ont  également  mis  au  jour :  une  fosse  dont  le  plan  et  le  profil  sont
équivalents à ceux des fosses d’époque néolithique désignées sous le nom de fente ; un
vase  de  bornage  d’Époque  moderne  et  deux  fossés  d’époque  indéterminée  orientés
nord-ouest – sud-est, à l’instar du fossé d’époque romaine et du parcellaire d’Époque
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